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4 § Kirjasto- ja tietopalveluverkko   
 
Yleinen kirjasto toimii yhteistyössä muiden yleisten 
kirjastojen sekä tieteellisten kirjastojen ja 
oppilaitoskirjastojen kanssa osana kansallista ja 
kansainvälistä kirjasto- ja tietopalveluverkkoa. 
 
Yleisten kirjastojen keskuskirjastona ja maakuntakirjastoina 





70 § Kansalliskirjasto 
 
Helsingin yliopiston yhteydessä toimii Kansalliskirjasto. Kansalliskirjasto 
vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta, 
ylläpidosta ja saatavuudesta. 
 
Kansalliskirjaston tehtävänä on kehittää ja tarjota kansallisia palveluja 
yliopistojen kirjastoille, yleisille kirjastoille, ammattikorkeakoulukirjastoille 
ja erikoiskirjastoille sekä edistää kirjastoalan kotimaista ja kansainvälistä 
yhteistyötä. Kansalliskirjaston tehtävistä säädetään muutoin 




OKM:n Kirjastopolitiikka 2015 ja Yleisten kirjastojen 
laatusuositus - poimintoja 
Kirjasto- ja tietopalveluverkosto toimii tiiviinä ja kansalaisia hyödyttävänä 
verkostona. Paikalliset, alueelliset ja kansalliset palvelut sekä niiden 
tuotanto on kokonaisuutena hyvin organisoitu. 
 
Kuntalaisilla on kirjastopalvelujen kautta vapaa ja helppokäyttöinen 
pääsy keskeisiin kansallisiin tiedonlähteisiin ja paikalliseen kulttuuriin. 
 
Kirjaston verkkopalveluja kehitetään määrätietoisesti. Niiden 
kehittämisessä huomioidaan seudullisen yhteistyön 





• Tietokantapalvelut, apuvälineet 
• Asiakaskyselyt, koulutus, tiedotus 
• KDK 
• asiakasliittymän pilotointi 
• käyttöönotto keväällä 2012 
• Yhteisluettelo 
• lisenssi hankittu yleisille kirjastoille 2010 
• suunnittelu ja kehittäminen 
• palvelin- ja ohjelmistokustannukset 
• tietokantahuolto 
• UKJ 




• Avoin vuoropuhelu kaikkien osapuolten kesken 
• Toimivat ohjausjärjestelmät 
• Kuntakentän ja toiminnan tuntemus sekä yleisten kirjastojen erilaisten 
tarpeiden tunnistaminen 
• Erilaiset päätöksentekojärjestelmät 
• korkeakoulut (myös amk:t itsenäisiksi oikeushenkilöiksi) 
• kunnat 
• neuvostot 
• OKM: KTPO/KUPO 
• Mahdolliset organisointimuutokset OKM:ssä ja virastokentässä 
• muistiorganisaatioiden tulosohjaus 
• Kansalliskirjaston asema 
• Varastokirjaston asema 
